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Abstract - In three diffeTCm siles of the ArgentinecOlL'it. taphonomic·feedback processe5 were recogni~.l1Ieseoolldensed 
paleontological sequences pointed o\lt the rep laccment of infaunal organisms by an epifaunal population. The original 
soft bottom is transformed into hard bottom by the accumulation of hardpnrt5. favouring epifaunal colonisation. It is 
stressed here the paleoenviromental causes (mass mortalities) of these processes and their consequences on present-day 
acquacul!u re activities. 
Resumo - Em tits difercnte5 sftios dacosta argentina Coram rcconhecidos processos retrotafonlimicos. EsIIIS seqilencillS 
paleontoJ6gicas condens.adas indicam a subslilUi~1o de organismo! infaunai! por uma comunidade epifaunal. 0 fundo 
lamoso original foi sendo tnlnSformado em urn fundo endurccido 0 que favorcceu 0 desenvolvimenlo de ump comunida· 
de epifaunal. SAo enfatizadas. no preseme trabalho. as causas paleoambientai! (mortalidade em massa) desses processos 
e suas conseqDfncias. no presente. para atividades em aqOicuitum. 
INTRODUCCION 
La sismoesLratigrafia ha aproximado un consenso acer-
ca de las causas de las variaciones globales del nivel del mar 
(Vai l et al., 1977)dislinguiendo causas lectonoeuslaticas para 
las transgresiones globales lerciarias y glacioeustaticas para 
las globales cuatemarias. L6gicamente, los efectos locales 
como teclonismo, iSOSlasia 0 variaciones en la dinamica 
oceanica (regfmenes de mareas u olas) han impedido un 
comportamiento unifomle del nivel del mar en la escala glo-
bal. Algunas de estas transgresiones fueron paniculannente 
nipidas siendo en los margenes pasivos ("Atlanticos") donde 
mayor extensi6n cubrieron. 
Toda Iransgresi6n impli ca erosi6n de la cos ta y 
depositaci6n por debajo del efecto de olas. Asf el re lieve 
previo a la transgresi6n es colmatado a un ritmo en relaci6n 
a la di sponibilidad de sedimento. La fauna bent6ni ca 
evoluciona en relaci6n a los condicionamientos sedimentarios. 
Las partes duras de los organismos muertos van modifican-
do cI sustrato y asf condiciona el habilal de los organismos 
vivos. En el presente Irabajo se describen eSlos procesos 
retrolafon6micos (" Iaphonom ic feedback ", Kid well & 
Jablonski, 1983) qu e habrfan o rigi nado sec uencias 
paleonlol6gicas condensadas en Patagonia y Buenos Aires y 
destacan su importancia en transgresiones rapidas. 
SECUENCIAS RETROTAFONOMICAS 
La sucesi6n de una comunidad infaunal por otra 
epifaunal en secuenci as condensadas puede ser evidencia de 
retrotafonomia. Distintos procesos pueden conducir al origen 
de estas secuencias: Sc requiere de estabilidad del fondo para 
originar secuencias f6siles aut6ctonas. La erosi6n diferencial 
de sedimentos finos ("winnowing") 0 el aporte de conchillas 
puede producir un SUSlralO duro que favorece la fauna 
epi faunal (secuencias condensadas al6ctonas: Kidwell & 
Aigner, 1985). 
MIOCENO 
LA LODERIA (RiO NEGRO) 
En Penfns ula Valdes como en Olros sectores de la costa 
no rpat ag6nic a pueden reco noce rse los sedimen lOS 
entrerricnses apoyados sobre la exlendida tran sgresi6n 
patagonicnse. Se ha propueslo que el enlrerriense podrla 
cons ililufr una facies reg resiva de la tran sg res i6n 
palagoniense, y cI rionegrense la cOnlinenlalizaci6n (Scasso 
& de l Rio, 1987). En las coquinas entrerrienses se ha 
rccollocido una mezcla de faunas correspondientes a dislin-
tos ambientes y sin evidencias de aloclOnia. 
En los acamilados de La Loberia (RIO Negro) se puede 
reconocer la sucesi6n: ondas de arena (migrando al esle) -
dunas tridimensionales - capas planas (Fig. I). represenlan-
do la sccuencia de colmataci6n de un canal submareal (Figs. 
2 a. b). Por encima de esas capas planas se dispone un unico 
horizonte fosilifero constituido predominamemente por 
OSfrea con evidencias de superposici6n de tipos de fau na 
bent6nica. Este nivel de O.ftrea pennili6 el desarrollo de or-
ganismos sesilcs como briozoos y poliquelOs (Fig. 2 c). Algo 
por encima. la secuencia coSlera fue cubiena por arenas fi -
nas azu ladas con la estratificaci6n entrecruzada t[pica de los 
mCdanos de la Fom13ci6n Rfo Negro. 
HOLOCENO 
BAHIA BUSTAMANTE (CHUBUT) 
En la costa de Calcla Mal:lspina (Chubut), en la desem-
bocadura del arroyo que drena la planicie de Salicomia, se 
puede constatar la prescncia de conchillas en posici6n de vida 
(Pilaria rostrara) apoyadas sobre un nivel de gravas que 
limita la penetraci6n de los pelecfpodos (Figs . 3a. b) . 
Dataciones radiocarb6nicas arrojaron una edad de 4.060 +/-
180 anos. Una vez complctada esa supcrficie impenetrable. 
los organismos epifaunalcs se dcsarrollaron tamo sobre las 
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Figura I - Perfil esquem~lico del acamilado de La Loberi3 (RIo Ncgro). 
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MAR CHIQU ITA (BUENOS AIRES) 
La oscilacion holocena del nivel del mar origin6 e;w;ten-
sos y poco espcsos depositos en el eSle bonaercnsc, y en Mar 
Chiquita pueden apreciarse sus relaciones con la albufcra. 
En la plan ieie que rodea la laguna. existe un nivel a 0.40-
0.50rn de profundidad caracterizado por la presencia de 
Tagelus plebeills y Macfra isabel/eana. ambos en posici6n 
de vida (Figs. 4a, b). Dataciones radiocarb6nicas arrojaron 
edades entre 3.850 +/- 60 y 2.700 +/- 50 anos, manifcstandose 
en todos los sitios M. i.\·(lhelleww como mas antiqua que T. 
plebeills (Schnack el (II.. 1982). Esta disparidad de edades 
entre am bas especies fue intcrpretada scgun diferente 
capacidad de penetraci6n en e l sedimen to 0 d istintas 
condiciones de absorci6n del carbono radiaclivo. Este nivel 
representa un horizonte submareal corrcspondiente a un nivel 
del mar 2 m por encima de l actual (Schnack el al .. 1982). El 
grado de ocupacion ha sido tal (Fig. 4a) que la ret rotafonomfa 
es una de las causas por las que se explica la significativa 
disminuci6n y mortandad en masa de ciertas cspccies de la 
albufera actual. Hoy dfa. las bioturbaciones producidas por 
cangrejos (Cyrrograpms sp., Chasmaglltlllls gral1l1larlls) 
vuelven a ocupar estos niveles fosi lfferos ahora intennarcales. 
manifeslando una secuencia fosilffera condensada. En estc 
ejemplo Illoderno se reconoce mas elaramente la super-
posicion de faunas bentonicas diferentes. 
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di3gonal y en artes3 de mesoesc313 (3-<1 dUI13S), C3pa.S laminad35 de arena 
muy fina. y es tralos con 13min3ci6n convolut:.l. b) Det311e de los sigmoidcs 
producto deltransporte de dunas (3-d) de oeste 3 este (i1.quicm a dercch3) y 
C3pas pl3n35 en el lOpe. c) tslratigr:ific3Illcnte mas 3rriba, 1'1 cnlrerriensc 
marino grada 31 rionegrensc c6lico-fluvial. POT en cim3 de los cstratos 
I:lminados. sc ubica 1,20 m de :lrcniscas con acumulacioncs de f6l;iles 'luc 
con~liloyen la Sl."cuencia condcosada. Mis arriba. sc deposil3n v3riOS metros 
de an:nisc:ts awlad.1S con cstmlirlC3Ci6n diagooal de megacscala (d~ c61icas). 
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FigurJ 3 - Marisma de B:lllla Bustarnamc. a) Borde de uno de los c:m"les 
dClllarea que drcnan In nmrisnm de 1:1. Caleta Malaspina. La c\'0Iuc;6n del 
naneo crosivo del canal deja una superncie [apizada por conchillas. b) Por 
dcbajo del mvel actual de S(liil'Qrlli(J sp. se reconoccn valvas. algunas en 
po)ici6n de vida. de Pi/(Iri" rO$IrIll{. datadas en 4.060 +/- 180 arios. Esta 
acumulacion de organismos se caractcriza porcstos pelecipodo'i in[aunalcs 
con C' idcncI:ls de colorllzaci6n pur eplfaunalcs. 
MCiodos 
Se sclccionaron dos zonas bien dislanciadas y donde se 
poscia dataci6n radiocarb6nicli. La muCSlra N rue oblenida 
en cl extrema nonc de III albufcra y las conchillas habian 
arrojado cdadcs de 3.800 anas. En cl extrema sur de la lagu. 
na. proxima a III dcsembocadura. sc rcaliz6 un perfil S de 
nlueSlreo que habrfa dado conchillas de 2.900 anos (Rivcro 
D'Andrea. 1989). 
Se realizaron identifieaeiones de las espccies eoleeladas. 
En el perfi l S se eoleelaron 16 mueslras de sedimenlo eada 5 
em. EI Imllerial carbonatieo rue medido segtlll los pesos 
retellidos Cll los tam ices de 2. 2.25, 1.25 Y 0.25mlll. Las 16 
muestras se submuestrearon en 64 que se lavaron y seearon a 
110 grados centigrados. Se reconocieron los porcentajes reo 
lativos de palecfpodos (T. plebeills y M. isabel/calla) y 
gaster6podos, principalmeme Liltoridilla sp. (Fig. 5). Estudios 
ecol6gicos de organismos infaunales han reconocido que los 
moluscos de mayor penetraci6n en el sedimento tienen mayor 
posibilidad de ser aUl6ctonos y por 10 lanto mas uliles para 
estudios paleoecol6gicos y paleoambientales (Tanabe & 
Arimura. 1987). 
Sobre valvas derechas de T. plebeills se midi6 su longilud 
(eje antero posterior) y se contaron y midieron los anillos de 
crecimielllo a panir del umbo (seguiendo el eje de maximo 
crecimiento valvar). Para M. isabelle(lll(l, las tallas se midieron 
segun el eje valvar, Muchas valvas fueron previamente lava-
das un minuto en ncido dorhfdrico al 5%. 
Los promedios y desvfos standard de las especies de T. 
plebeills (n=304) fueron analizados en relaci6n al modelo de 
crecimiento de von Benalanffy. 
Lt = Ly (I - e~11 10). verificado segLin el metodo de Ford-
Walford y cl algoritmo de Marquardt (Rivero D'Andrea, 
1989). 
Resul ilidos 
En ambos sit ios se mucstrcllron vulvas de T. pleheill.~. 
M. is(lbel/emlll. Littori(JiI/(I sp. (dominantes). udemas de 
L(lbios(lIJlicarel/a y Pitllria rostra/a. 
En el perfil S se reconoci6 que tanlO en la muestro ori-
ginal como en las dos replicas el nivel fosilffero se ubic6 en-
tre 30 y 45 cm. 
La talla de crecimiento de T. pleheills se ajustaba a los 
modelos propuestos en un 96,43% (Fig. 6). Segun el modelo 
de von Bena1:mffy se obtuvicron valores de Ly = 101.l6nlln 
y k = O.053mm/aiio; seglin el algoritmo de Marquardt, Ly = 
91 .17mm y k = O,06mm/aiio. 
Estos resultados permitieron conduir que la causa de 
la morlalid;ld masiva de T. plebeilfs, en posici6n de vida y en 
un mismo nivel fosi]ffero. es independiente de su dinamica 
poblacional (Rivero D'Andrea. 1989). Por 10 tanto debemos 
buscar causas en el ambiente que puedan ex pli ear este 
fcn6meno. 
Discusi6n 
AI momento. debemos rcconocer tres caracteristieas que 
consideramos fundamentales para explicar estas secuencias 
tafon6micas del Holoceno bonaerense: 
I, La distribuci6n es regional ya que eSle nivel fosilffero 
puede se r reconocido en las vecindades de Bahfa Sam-
boromb6n. Laguna Mar Chiquita y BahIa Blanca (Fig. 7). 
2, No existen evidencias de disturbaci6n alguna de la 
posici6n de vida ni superficies de rctf'dbajamielllo regionales. 
3. Las muenes de estas conchillas abarcan edades que 
van de4.ooo a 1.000 aiios. Schnack el 01. (1982) reconocicron 
que est as edades concuerdan con la tendellcia de colmataei6n 
de la albufera Mar Chiquita en relaci6n a su obstrucci6n por 
una barrera medanosa. 
Los moluscos de aguas somcras pueden seT afectados 
por factores ambientalcs: apone de nutrientes. salinidad. 
temperatura, oxfgeno disucho. turbidez, turbulcncia, 
Figum.\ - Albufcm Mar Chiquila. a) En los alrcdcdorcs de l~ albufer~ hay 
un nivcl a OJ . 0.4 1ll de profundldad mu)' abundan!e en conchillas. b) Tanio 
las valvas de T PI"beills C0l110 1"5 de M. isabt'IIl'l1ll1l CSlan en posici6n de 
vida. Ilaeia 1:1 b~se de 1:1 fOlografia. sc rceonoccn biolUrbaeioncs aCluales 
producidas por eangrcjos. 
composicion 0 estabilidad del sustrato. densidad de la 
poblacion (intra 0 interespecffica) 0 la presencia de 
contaminantes (Lutz & Rhoads. 1980). Como resulla com-
plicudo distinguir los efeclos de eslos faclOres ambient ales. 
se rccurre a la interpretacion de anillos de crecimienlO. de-
tcrminando edad y lasa de crec imienlO. e indirectamente 
evaluando mortalidad y patrones de reclutamiento (Lutz & 
Rhoads. 1980). Se ha utilizado informacion isotopica (UOI8 
y UCIl) de eslOS anillos de crecimienlO para evaluar 
condiciones ambienlales (Jones et al .. 1983). 
Los efeclOs de la desecaci6n de una planicie mareal (va-
lidils para cmersi6n. embancamienlo 0 <lltcraciones huma-
nas) fueron cvaluados en la costa holilndesa. Las poblaciones 
de moluscos que quedaron erneTgidos muricron en dos me-
ses. Las poblaciones intennareales que quedaron pemuitlen-
temente sumergidas en agua salada (sin efeclO mareal) no 
presenl<lron tendencia definida en los primeros Ires meses. 
pero habian muerto luego de seis meses (Hummel el al .. 
\986), 
Se ha propueslo como posibilidad que la mortalidad en 
masa de T. plebeills y M. isabel/ealla obedeciera a un descenso 
Tapido del nivel delmar (Schnack el al .. 1982). Sin embargo. 
las CUTvas de variaci6n del nveJ del mar no distinguen una 
cafda rapida para los ultimos 5.000 anos. Esta teorfa no puede 
explicar el Tango de edades (de 4.000 a 1.000 anos). Tal 
descenso brusco habrfa causado una alteracion regional en el 
riuno de depositacion. 
Tambien se ha propueslo una obstrucci6n de la boca de 
la albufera Mar Chiquita (Schnack ef al .. 1982). pero eSla 
explicaci6n - si bien pueda ser valida para la albufera -. no 
puede ser extrapolada a Bahia Samboromb6n y Bahia Blanca. 
Recientcmente. se propuso una epis6dica dcpositaci6n 
de arena fluvial pant las secuencias de In boca del arroyo 
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Figura 5 - Abundancia relalivade pelecipod05 (T'flll.'hci"s+ M. isabel/eona) 
y gaslcr6podos (LittoridlllQ sp.) en cl perfil S de Mar Chiquila. 
es tam bien local y no serra aplicable a Mar Chiquita y Bahia 
Samboromb6n. 
En vista del caracter regional. indepcndiente de Sll 
dinamica poblacional y sin evidencias de alteraci6n por 
procesos ((sicos, se propone que 1a mortalidad masiva de 
moluscos infaunales en el Holoceno de Buenos Aires obedc-
cc a procesos retrOiafon6micos. La concenlraci6n de partes 
duras (nivel fosilffero) Bega a un grado tal (probablemente 
en coincidencia con un descenso [ento del nive] del mar y 
restricci6n de los ambientes marcales) que los organismos 
in faunales vie ron disminufdas s us pos ihilidadcs de 
asentamienl o y fueron desplazados por organismos 
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Figum 7 - Mapa paleogeogr:Uicodei Holocello "medio" (apro~imadamcl1lc 
6.000 alios) de 13 Provincia de Buenos Aires. Argentina. 
IMPLICANCIAS GEOLOG ICAS Y 
AMBIENTALES 
EI rcconocimiento de estas secuencias retrotafon6micas 
aut6ctonas en cl registro geol6gico implica ciena estabilidad 
tect6 nica, minima tasa de sed imenlaci6n y requiere 
transgresiones preferentemente rapidas. ESla uhima condici6n 
se logra tanto por ··overslep·' de una barrera (Rampino & 
Sanders. 1981 ) como por retrocesoerosivo de la costa (Swifl. 
1968). en eSle ultimo caso se da prcferentcrncnte euando el 
sedimento es captado en la costa y las plataformas quedan 
subalimemadas. 
Actualmente, la retrotafonomfa es un proceso no deseado 
en cultivos de pelecfpodos. La inlensiva prMica de crfa de 
rnejillones en bateas 0 cuerdas provoca endurecimienlOS del 
fondo por caida de valvas 0 colonizaci6n del fondo. EI proceso 
inverso lambien sucede y tampoco es deseado, i.e. cuando la 
abundancia de heces fecales crea una turbidez lal que ahoga 
la capacidad de filtrado de los organismos bent6nicos scsiles. 
CONCLUSIONES 
Las secuencias paleontol6gicas condensadas, cuando son 
aut6ctonas, pueden indicamos cam bios ambienlales durante 
mfnimas tasas de sedimentac i6n 0 cscasos potenciales de 
preservaci6n del registro sedimentario. 
Se han reconocido secuencias retrotafon6micas en se-
dimenlos del entrerriense de RIo Negro y en el Holoceno de 
Chubut y Buenos Aires. 
Esta estabi lidad de los fondos indepcndicntcde cam bios 
ambientales se da preferentemente en transgresioncs nipidas 
del Ne6geno, 0 en plataforrnas subalimentadas. 
La retrotafonomfa es un proceso necesario de recollocer 
o pronoslicar cuando pueda afeclar a cult ivos 0 recolecciones 
de organismos scsiles. 
Agradccimicntos - Parcialmeme, el trabajo fue reali-
zado gracias a una beea de estudio de la Univ. Nacional de 
Mar del PlaIa ( I. Rivero D·Andrea). Buena parle de las 
conclusiones han surgido de discusiones con R. Angulo 
(Univ. Federal do Parana. Brasil), M. Aguirre y E. Schnack 
(Univ. Nac. de La Plata), J. Fasano (Univ. Nac.de Mar del 
Plata), y M. Lasta Onstituto Nae. de Investigaci6n y Desarrollo 
Pesquero, Mar del Plaia). A. Selivanov (Watcr Problcms 
Institute, Moscu) realiz6 graluitamcllte la dataci6n de Caleta 
Malaspina. Las figuras fueroll real izadas por M. Farenga y 
M. Tomas. 
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